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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
atas berkat kasih dan bimbingannya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Apotek Megah Terang pada tanggal 19 Agustus – 20 September 
2019 dengan baik. Kegiatan PKPA ini, bertujuan untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam meraih gelar Apoteker di Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan merupakan penerapan seluruh 
ilmu pengetahuan yang telah saya peroleh selama perkuliahan di 
pendidikan Strata-I dan Apoteker. Penulis telah menerima banyak 
bantuan, bimbingan serta dukungan  dari berbagai pihak baik secara 
langsung maupun tidak langsung selama kegiatan PKPA ini.  Dalam 
kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati,  
penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu selama proses pembuatan naskah laporan PKPA ini : 
1. Femylia Wijaya, S.Farm., Apt. selaku pembimbing I dan  
Apoteker Penanggung jawab Apotek sekaligus Pemilik 
Sarana Apotek dari Apotek Megah Terang yang telah  
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi 
bimbingan, arahan dan nasehat selama kegiatan PKPA serta 
penyusunan laporan PKPA ini dari awal hingga akhir.  
2. Decky Kurniawan, S.Farm., Apt. selaku Apoteker 
Pendamping di Apotek Megah Terang yang telah banyak 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi 
bimbingan dan petunjuk, selama kegiatan PKPA ini.  
3. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku pembimbing 




serta memberi bimbingan, saran, nasehat serta motivasi 
yang sangat bermanfaat selama penyusunan laporan PKPA 
ini dari awal hingga akhir.  
4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas  
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas 
kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan 
kegiatan PKPA ini.  
5. Elisabeth Kasih, S.Farm, M.Far.Klin, Apt. selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
meluangkan waktu, memberikan arahan dan motivasi 
selama kegiatan PKPA.  
6. Seluruh Tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker 
periode LIII Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing 
selama proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.   
7. Teman-teman Apoteker periode LIII atas kerja samanya 
dalam melaksanakan kegiatan PKPA. Dengan keterbatasan 
pengalaman, pengetahuan pengalaman, dan pengetahuan 
penulis menyadari kekurangan dalam penulisan laporan ini. 
Semoga  laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini 
dapat membantu dan memberi sumbangan pengetahuan 
yang berarti bagi banyak pihak.  
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